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MOTTO 
 
Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami 
mohon pertolongan 
(Q.S Al-Fatihah : 5) 
 
Setiap pria dan wanita sukses adalah pemimpi-pemimpi besar. Mereka 
berimajinasi tentang masa depan mereka, berbuat sebaik mungkin dalam setiap hal 
dan bekerja setiap hari menuju visi jauh ke depan yang menjadi tujuan mereka 
(Brian Tracy) 
 
Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di lima tahun mendatang, 
kecuali dua hal : orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca 
(Charles “tremendeous” Jones) 
 
“Keyakinanmu akan mengantarkan pada kesuksesanmu” 
(Peneliti) 
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ABSTRAK 
 
MENINGKATAN MINAT BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS XI IPA 2 
SMA N 1 DEPOK TAHUN AJARAN 2011/2012 MELALUI PENERAPAN 
STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK JIGSAW II 
Oleh :  
 
Yugo Setiawan  
NIM. 08406244011 
 
 
Pembelajaran sejarah di SMA N 1 Depok masih menggunakan metode 
ceramah, dan kurang menerapakan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Hal 
ini memberikan pengaruh terhadap minat belajar Sejarah siswa. Tujuan penelitian 
ini adalah: (1) Untuk mengetahui peningkatan minat belajar Sejarah siswa kelas XI 
IPA 2 tahun ajaran 2011/2012 melalui penerapan strategi pembelajaran kooperatif 
teknik Jigsaw II,  (2) Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam 
pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw II, (3) Untuk mengetahui kelebihan dari 
pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw II. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 
research) dengan siklus penelitian mengacu pada model Kemmis dan Mc Taggart. 
Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Peneliti bertindak 
sebagai perancang tindakan, sedangkan guru bertindak sebagai pelaksana tindakan. 
Penelitian ini berlangsung dalam tiga siklus. Pengumpulan data menggunakan 
lembar observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Analisis data yang 
digunakan adalah Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif. 
Hasil penelitian pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw II di kelas XI IPA 2 
dapat meningkatkan minat belajar siswa. Pada siklus I jumlah siswa yang hadir 
sebanyak 33 siswa dan minat belajar siswa pada siklus I sebesar 61,49 %. Pada 
siklus II minat belajar siswa meningkat menjadi sebesar 71,21 %. Sehingga terjadi 
peningkatan persentase minat belajar siswa sebesar 9.72 %. Pada siklus III minat 
belajar siswa mengalami peningkatan menjadi sebesar 84,60 %. Sehingga pada 
siklus III terjadi peningkatan persentase minat belajar siswa sebesar 13,39 %. 
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif teknik 
Jigsaw II ini, antara lain: waktu yang terbatas, pengawasan siswa yang kurang 
menyeluruh, kondisi kelas yang tidak kondusif selama diskusi. Penerapan teknik 
Jigsaw II dalam pembelajaran sejarah di SMA N 1 Depok mempunyai kelebihan, 
yaitu dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa sehingga siswa dapat lebih aktif 
dalam pembelajaran. 
Kata Kunci: Teknik Jigsaw II, Pembelajaran Sejarah, Minat Belajar. 
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